




































































































































































































































ción	a	 la	realidad	digital,	 toma	rabiosa	actualidad	hoy.	Un	sistema	decadente	donde	 la	opinión	













































































































































































tido	(datos).	Los	medios	empezaron	a	publicar	su	contenido	primero	en	 la	web,	y	 luego	en	 las	
redes	sociales	sin	protegerlo,	sin	negociarlo,	entregando	así	un	valioso	activo	a	las	plataformas	
sociales	“for	free”.	En	un	universo	memecrático	de	publicación	y	redifusión	(sin	responsabilidades	



























mas	condiciones	 laborales	y	su	colaboración	(consciente	o	 inconsciente)	en	 la	redifusión	de	 la	
toxicidad	permeabiliza	contaminando	todo	el	sistema	social.	
Si	la	entropía	sigue	aumentando,	el	sistema	de	medios	se	irá	reduciendo	a	formas	gradual-
mente	más	simples	y	rudimentarias	en	cuanto	a	comportamiento	de	individuos	y	de	grupo.	La	
tribalización	del	sistema	de	medios	altamente	ideologizados	(partisanismo)	y	organizados	en	bur-
bujas	informativas	(en	las	que	trolls	de	un	lado	y	de	otro	infiltran	de	desinformación	en	dichas	
burbujas)	y	la	pérdida	de	confianza	son	hechos	que	ponen	de	manifiesto	un	riesgo	real	de	colapso	
del	sistema.	
	
	
	
 
10	Wiener,	N.,	Cibernética	o	el	control	y	la	comunicación	en	animales	y	máquinas,	Tusquets,	Barcelona,	1985,	p.	53	y	ss.	
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FIGURA	1:	Cuando	la	Red	Social	devora	al	Sistema	Social:	Una	interpretación	gráfica	de	la	
posverdad	como	“atmósfera	tóxica”	desde	la	perspectiva	de	la	Teoría	General	de	Sistemas.	(Ela-
boración	propia).	
	
	
	
	
Conclusión	
Se	ha	tratado	de	reflexionar	que	abordar	la	problemática	de	la	posverdad	(y	de	las	noticias	
falsas	como	un	síntoma	más)	es	un	asunto	grave	de	carácter	sistémico.	Que	puede	ser	abordado	a	
través	de	los	principios	de	la	TGS	para	analizar	los	procesos	de	intercambio	y	sus	consecuencias.	
Que	no	son	fenómenos	aislados,	que	son	causa	primigenia	y	uno	de	los	posibles	efectos.	La	posver-
dad	es	la	atmósfera	tóxica	contemporánea	que	ha	impregnado	el	sistema	social	haciéndolo	enfer-
mar.	El	factor	redifusor	de	la	red,	la	tecnología,	ha	acelerado	la	metástasis	del	cáncer	de	la	desin-
formación.	El	proceso	muy	lentamente	va	colonizando	puntos	estratégicos	del	sistema	social	(eco-
nómico,	político,	cultural)	y	se	expande	de	forma	masiva	hasta	agotar	los	recursos	del	huésped.	
¿Qué	se	puede	hacer?	
El	momento	actual	requiere	intervenciones	de	cirugía	de	urgencia	muy	concretas	como	re-
solver	el	tema	de	identidad	digital,	la	responsabilidad	legal	en	la	publicación	para	empresas	e	in-
dividuos,	innovación	tecnológica	para	combatir	de	la	desinformación,	una	profesionalización	real	
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del	periodismo	orientada	a	la	colaboración	hombre-máquina	y	programas	de	educación	mediática	
desde	edades	tempranas.	
En	cuanto	a	medidas	para	estabilizar	la	enfermedad,	solo	cabe	la	intervención	decidida	del	
Estado	para	regenerar	el	sistema	de	medios	con	un	nuevo	marco	legislativo	y	una	redistribución	
económica	de	recursos	masivo	para	devolver	equilibrio	(homeostásis)	al	sistema	en	base	a	plura-
lidad	real	(medios	alternativos),	no	dependencia	financiera	y	no	concentración.	El	Estado	se	con-
vierte	así	en	agente	negentrópico	necesario	que	puede	y	debe	regenerar	la	atmósfera	de	posver-
dad	que	expande	el	sistema	de	medios.	Si	no	se	depende	de	los	grupos	de	interés,	surge	la	inde-
pendencia	y	con	ella	el	servicio	público.	Indudablemente,	programas	educativos	en	higiene	me-
diática	pueden	establecer	los	mismos	principios	de	protección	al	individuo	que	la	medicina	pre-
ventiva.	
Tal	vez	suena	utópico,	pero	así	el	propio	sistema	de	medios	sería	capaz	de	reforzar	sus	me-
canismos	internos	de	comunicación	y	control	generando	feedback	o	retroalimentación	en	el	sis-
tema	sin	más	intervención	que	la	inyección	económica	masiva	en	libertad	de	expresión	responsa-
ble.	La	verdadera	pluralidad	es	un	elemento	clave	que	permite	al	sistema	de	medios	interactuar	
de	nuevas	formas	con	los	actores	de	su	entorno	y	adaptarse	de	forma	flexible	a	las	amenazas	pre-
sentes	o	futuras	del	virus	siempre	mutante	de	la	desinformación.	
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